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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi kualitas 
pelayanan  terhadap kepuasan pelanggan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
“Wanita Mandiri” Kabupaten Boyolali. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
mengambil lokasi di KJKS “Wanita Mandiri” Kabupaten Boyolali. Populasi dalam 
penelitian ini adalah pelanggan KJKS “Wanita Mandiri” Kabupaten Boyolali dengan 
jumlah ± 200 pelanggan.  Sampel diambil sebanyak 127 orang pelanggan dengan 
teknik insidental sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linear sederhana, uji F, uji keberatian,  sumbangan relatif dan 
sumbangan efektif. 
 Berdasar hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier sederhana 
sebagai berikut Y = 10,076 + 0,176X, artinya kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh 
kualitas pelayanan. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 
(1) Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan.  Hal ini 
terbukti dari hasil uji normalitas yang memperoleh nilai probabilitas diatas taraf 
signifikansi 5% (0,05) yaitu kualitas pelayanan (X) sebesar 0,139 dan kepuasan 
pelanggan (Y) sebesar 0,056, maka dapat dikatakan kualitas pelayanan (X) dan 
kepuasan pelanggan (Y) berdistribusi normal.  (2) Kualitas pelayanan  berpengaruh 
positif terhadap kepuasan pelanggan.  Hal ini terbukti dari hasil uji linearitas yang 
memperoleh nilai Fhitung  = 0,925 < Ftabel  = 1,807 dan probabilitas diatas taraf 
signifikansi 5% (0,05) yaitu = 0,524 > 0,05, maka dapat disimpulkan kualitas 
pelayanan (X)  dengan  kepuasan pelanggan (Y) mempunyai hubungan yang linear.  
(3) Kualitas pelayanan  berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh nilai Fhitung = 7,385 > 
Ftabel = 3,917 dan probabilitas = 0,008 < 0,05. (4) Hasil perhitungan sumbangan 
efektif menunjukkan bahwa kontribusi kualitas pelayanan (X) terhadap kepuasan 
pelanggan (Y) adalah sebesar 5,6%.  Sehingga kualitas pelayanan (X) menyumbang 
sebesar 5,6% dalam meningkatkan kepuasan pelanggan (Y). 
 
 
Kata kunci: Kontribusi kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. 
 
 
